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説明とは､ ｢対象者にとって必要な情報を伝
えるための技術｣ と定義され､ 病状説明､ また
服薬指導､ 入院オリエンテーション､ 退院指導
など､ 医療従事者にとって必要不可欠な技術で
ある｡ さらに､ 今､ 社会は､ 医療従事者に､ ア
カウンタビリティを求められるようになった｡
アカウンタビリティ (説明責任) とは､ ｢どの
ように責任を遂行することができるかを答えら































Explanation in Psychiatric Nursing
－ To Construct Clients’ Train of Thought
towards the Purpose of Nursing Care －




用いて行われた｡ インタビューは､ 逐語訳され､ グランデッド・セオリー・アプローチによって分析された｡
分析の結果､ 精神科看護師の行っていた説明は､ 看護師の協働的役割意識を基盤に､ ケア対象者の意思を確認しなが
ら､ 看護ケアの目的に向かうことが可能になる思考の脈絡を構築していくケアとしての機能を有していると考えられた｡
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害､ 人格障害､ 非定型精神疾患､ 摂食障害､ ヒ
ステリー､ 身体表現性障害､ 解離性人格障害で












































































































































































































































高嶌 (1998) は､ このような説明を論理的説
明と呼び､ ばらばらの情報を何らかの形に組み
合わせ提供するものであるとした｡ また､ この







































































及した｡ 高嶌 (1998) は､ 論理的に組み立てら
れた説明が人を動かす効果を発揮するとし､ 論
理的な組み立ての方法やイメージ化などの工夫















































たすためには､ ケア行動 (力の行使) が役割の
遂行であるということに関して､ その正当性と
有効性が証明されることに注目して､ 説明がな

















フライ (1998) は､ その著書の中で､ 倫理的
概念は看護実践の豊かな伝統の上に成り立って
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